












Дипломный проект: страниц 82, рисунков 15, таблиц 12, источников 
35. 
Целью дипломного проекта является повышение эффективности 
работы преподавателя по проверки исходного кода на плагиат. 
В проекте были решены следующие задачи: обоснован алгоритм по 
поиску плагиата; выбраны средства разработки программы; выполнена 
программная реализация; выполнена технико-экономическая обоснования 
продукта. 
Рассмотрены вопросы экономической эффективности данной 
разработки и охраны труда.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения сопровождаются 
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